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Assalamu’alaikumWr. Wb  
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT katas rahmatNya, penyusun 
dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Alternatif Periode 
LXI, divisi VI, kelompok A, unit 1 di Masjid Al – Munir Salakan, Bangunharjo, 
Sewon, Bantul Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2018 – 16 
Desember 2018 dengan baik dan lancar. Laporan pelaksanaan KKN ini disusun 
sebagai bentuk pertanggungjawaban unit kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat 
(LPM) Universitas Ahmad Dahlan sebagai penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata. 
Keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan program kerja dalam Kuliah Kerja Nyata 
Divisi VI, Kelompok A, Unit 1 ini dapat terlaksana berkat bantuan dan dukungan 
dari berbagai pihak yang dengan sepenuh hati memberikan bantuan baik secara 
moril maupun materil. Oleh karena itu, kami mengucapkan terimakasih yang 
sebesar-besarnya pada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan maupun 
dukungannya sehingga seluruh kegiatan Kuliah Kerja Nyata Alternatif divisi VI, 
kelompok A, unit 1 di Masji Al – Munir Salakan, Bangunharjo, Sewon, Bantul 
dapat terlaksana dengan baik. Dengan penuh rasa hormat, kami ucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Drs. H. Soeharsono selaku Bupati Bantul. 
2. Drs. H. Sahari selaku Ketua PDM Bantul. 
3. H. Aris Sukamto, B.A.,S.H. selaku Ketua PCM Sewon Utara. 
4. Herlan Setiabudi, Amd. selaku Ketua PRM Sewon Utara. 
iv 
 
5. Dr. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta. 
6. Dr. Widodo, M.Si. selaku Kepala LPPM Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta. 
7. Drs. Puwadi, M.Si.,Ph.D. selaku Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad 
Dahlan. 
8. Yahya Hanafi, M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Lapangan. 
9. Drs. H. Jabrohim, M.M. selaku Ketua Takmir Masjid Al – Munir Salakan, 
Bangunharjo, Sewon, Bantul. 
10. Herlan Setiabudi, Amd. selaku Sekretaris Takmir Masjid Al – Munir 
Salakan, Bangunharjo, Sewon, Bantul. 
11. Bapak Sukiman selaku Bendara Takmir Masjid Al – Munir Salakan, 
Bangunharjo, Sewon, Bantul. 
12. Bapak Purwadiharjo selaku Dukuh Salakan. 
13. Ibu H. Suspriyati selaku Ketua RT 01 Salakan. 
14. Bapak Suratno selaku Ketua RT 09 Jotawang. 
15. Bapak Edi Sapto Raharjo selaku RT 08 Jotawang. 
16. Bapak Misbachul Munir selaku Ketua RT 02 Salakan. 
17. Remaja Masjid Al – Munir Salakan, Bangunharjo, Sewon, Bantul. 
18. Bapak Subagyo Sulaiman selaku Penanggung Jawab Tadarus Anak – anak. 




Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada 
kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, 
dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar 
kami dapat memperbaiki Laporan Kuliah Kerja Nyata Alternatif periode LXI. 
Dengan selesainya Kuliah Kerja Nyata Alternatif periode LXI ini kami berharap 
semoga program yang telah kami laksanakan dapat bermanfaat bagi masyarakat 
Masjid Al – Munir Salakan, Bangunharjo, Sewon, Bantul, dan semoga apa yang 
telah kami kerjakan dapat diteruskan oleh masyarakat. Semoga laporan Kuliah 
Kerja Nyata ini dapat bermanfaan bagi banyak orang dan penulis. Akhir kata 
penulis ucapkan terimakasih. 
Yogyakarta, 20 Desember 2018 
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